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ABSTRACT 
 
 
The purpose og this study is to find out whwther knowledge pays taxes, awareness 
of paying taxes, and whether a good perception of effectiveness of the tax system 
affects the willingness to pay personal taxes in paying income tax. This research 
includes research tha uses primary data. Data analysis method used this study is 
multiple linier regression analysis. In this study there are independent variables 
and dependent variables. Independent variables in this study are knowledge, 
awareness and perception while the dependent variable is the willingness to pay 
personal taxes in paying income tax. The population in this study is an individual 
taxpayer who lives in Mojokerto. Sampling is done by accidental sampling. In this 
study also uses the classic assumption test which includes normality test, 
heteroskesdastisitas test, multicollinearity test, autocorrelation test, and also will 
use descriptive analysis test, data processing is done using SPSS 22 software. The 
conclusion of this study is based on the results of normality test can be known that 
sample data is normally distributed. Based on the test model analysis (F test) 
shows that the regression model is fit. The results show that the knowledge and 
perception knowledge variables do not affect the willingness to pay taxes, while 
the awareness variable influences the willingness to pay taxes. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan 
membayar pajak, kesadaran membayar pajak, dan apakah persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakanberpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 
orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian ini termasuk 
penelitian yang menggunakan data primer. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini  adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini 
terdapat variabel independent dan variabel dependen. Variabel Independen dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan, kesadaran dan persepsi sedangkan variabel 
dependennya adalah kemauan membayar pajak orang pribadi dalam membayar 
pajak penghasilan . Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 
yang berdomisili di Mojokerto. Pengambilan sampel dilakukan secara Accidental 
Sampling. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yaitu 
meliputi uji normalitas, uji heteroskesdastisitas, uji multikolinieritas, uji 
autokorelasi, dan juga akan menggunakan uji analisis deskriptif, pengolahan data 
dilakukan dengaan menggunakan software SPSS 22. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa data sampel 
terdistribusi secara normal. Berdasarkan analisis uji model (uji F) menunjukkan 
bahwa model regresi fit. Hasil menunjukkan bahwa Variabel pengetahuan 
peraturan dan Persepsi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, 
sedangkan Variabel Kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.  
 
